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Skripsi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Sekolah 
Dasar Negeri 02 Glintang Sambi Boyolali dalam menghitung volume bangun 
ruang kubus dan balok. Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas v 
Sekolah Dasar Negeri 02 Glintang pada tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 
12 siswa. Metode pengumpulan data yang adalah observasi, metode tes, dan 
metode dokumentasi. Tes disini adalah berupa soal-soal menghitung volume 
bangun ruang kubus dan balok. Analisis data dimulai sejak awal tindakan dilaksanakan 
dan penyajian data berupa sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang disusun, 
diatur dan diringkas, sehingga mudah dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar siswa dalam menghitung volume bangun ruang kubus dan 
balok. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata nilai kelas 62,5 pada siklus I 
meningkat menjadi 77,67 pada siklus II dan 86,67 pada siklus III. Prosentase 
ketuntasan belajar siswa pada siklus I 50% meningkat menjadi 66,67% pada 
siklus II dan 91,67 % pada siklus III dengan KKM 63. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar matematika dapat di tingkatkan 
melalui penggunaan media tiga dimensi.  
 
Kata kunci: Hasil belajar, Media Tiga Dimensi 
